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Air merupakan sumber energi yang berpotensi besar sebagai pembangkit 
listrik. Pembangkit listrik tenaga air semakin strategis sebagai salah satu sumber 
daya energi terbarukan, mengingat potensi sumber daya energi dari fosil dan batu 
bara akan semakin berkurang. Namun, kebutuhan listrik masyarakat dan 
penerangan jalan sangat dibatasi. Hal ini didasarkan pada ketersediaan potensi 
sumber daya air, kemampuan memelihara dan membiayai penggunaan listrik serta 
besarnya biaya pembangunan. Air merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik 
yang banyak digunakan saat ini. Dengan cara mengubah energi potensial air 
menjadi energi mekanik menggunakan alat yang disebut turbin dan kemudian 
energi mekanik diubah menjadi energi listrik menggunakan alat yang disebut 
generator. 
Perancangan ini meliputi perancangan sudu turbin, dan perancangan poros. 
Untuk komponen lainya disesuaikan dengan yang tersedia dipasaran untuk 
menghemat biaya pembuatan. 
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan tahap pembuatan dan pengujian yang 
akan dilakukan oleh rekan 1 (satu) tim. Adapun lokasi pemasangan turbin air ini 
berlokasi di bendungan Cikatel, desa Awilega, kec. Tanjungkerta, kab. Sumedang. 
Turbin air ini akan digunakan sebagai sumber energi mekanik untuk menggerakan 
generator listrik yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat untuk penerangan 







Water is a potential energy source as a power plant. Hydroelectric power 
plants are increasingly strategic as one of the renewable energy resources, given the 
potential for energy resources from fossils and coal will be increasingly reduced. 
However, public electricity needs and street lighting are very limited. This is based 
on the availability of potential water resources, the ability to maintain and finance 
the use of electricity and the amount of development costs. Water is one of the 
power plants that is widely used today. By converting the potential energy of water 
into mechanical energy using a device called a turbine and then mechanical energy 
is converted into electrical energy using a device called a generator.  
This design includes designing a turbine blade, and designing a shaft. For 
other components adjusted to those available in the market to save manufacturing 
costs.  
The next step will be the manufacturing and testing phase that will be carried 
out by a team. The installation location of the water turbine is located in Cikatel 
dam, Awilega village, Tanjungkerta sub-district, Sumedang district. This water 
turbine will be used as a mechanical energy source to drive electricity generators 
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1.1 Latar belakang masalah 
Pembangkit Listrik Tenaga Air mempunyai dampak ganda, baik untuk 
meningkatkan penyediaan dan pemerataan listrik khususnya di daerah pedesaan 
maupun menjadikan wahana guna meningkatkan kemampuan industri lokal dalam 
menangani perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Air mulai dari tahap studi 
kelayakan, perencanaan pembuatan mesin dan peralatan, hingga pemasangannya. 
Pada saat ini pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di beberapa daerah 
pedesaan yang belum terjangkau oleh tenaga listrik PLN masih menggunakan 
genset sebagai pembangkit tenaga listrik. Mesin genset memiliki keterbatasan dari 
segi biaya operasional terutama pada harga bahan bakar yang semakin meningkat, 
dan sumber daya alam yang kian hari semakin berkurang seiring kebutuhan yang 
terus bertambah maka dibutuhkan alternatif lain untuk menggantikan mesin genset. 
Melihat potensi air di beberapa daerah di Indonesia maka alternatif yang tepat 
seperti salah satunya adalah teknologi hydropower atau lebih dikenal Pembangkit 
Listrik Tenaga Air. 
Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah karena 
adanya gaya gravitasi bumi, yang dimana saat air berada di tempat yang lebih tinggi 
karena ada proses siklus hujan. Proses terjadinya hujan terdiri dari 4 (empat) proses 
yaitu: 
1. Panas matahari yang membuat air di permukaan bumi menguap. 
2. Air berubah menjadi uap yang dinamakan proses evaporasi. 
3. Angin membuat uap-uap kecil menjadi berkumpul dan membesar yang 
dinamakan awan. 
4. Awan semakin membesar hingga jumlah zat air semakin banyak menjadi 




Untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, maka 
dibutuhkan sebuah mesin konversi energi salah satunya adalah turbin air. Dengan 
lokasi di kabupaten Sumedang provinsi Jawa Barat tepatnya di desa Awilega 
terdapat bendungan yang bernama bendungan cikatel. Dimana menurut warga 
setempat sungai cikatel tersebut memiliki potensi yang cukup baik untuk 
memanfaatkan energi potensial air tersebut, dan memiliki debit yang relatif stabil 
untuk musim kemarau. Maka dari itu penulis akan mencoba merancang sebuah 
mesin konversi energi yang dinamakan turbin air untuk head sebesar 3,5 m dengan 
debit sebesar 0,0534 m3/s. 
 
1.2  Rumusan masalah 
 Bagaimana cara memperoleh energi listrik dari air? 
 Bagaimana mengukur potensi air? 
 Bagaimana cara memilih turbin? 
 Bagaimana cara menghitung kapasitas aliran? 
 Bagaimana cara menggambar turbin Propeller dalam format CAD?. 
 
1.3  Tujuan 
Menghitung daya ideal, menentukan jenis turbin yang akan digunakan. 
Menggambar segitiga kecepatan, memilih profil airfoil dengan gaya angkat yang 
tinggi dengan sudut serang yang kecil. Kemudian cek perhitungan daya profil sudu, 
lalu dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu gambar CAD. Gambar CAD itu sendiri 
terdapat 2 jenis gambar yaitu design drawing dan shop drawing. 
 
1.4  Batasan masalah 
Agar memudahkan dalam pembuatan tugas akhir ini maka penulis membatasi 
masalah-masalah yang terjadi ketika menyusun perancangan Pembangkit Listrik 
Tenaga Air, antara lain: 
 Rencana pemasangan turbin air berada di bendungan. 
 Debit = 0,0534 m3/s 
 Head = 3,5 m (Net)                                                                                                                                       
  
1.5  Manfaat 
Dengan adanya perancangan pembangkit listrik tenaga air ini, diharapkan dapat 
berkontribusi dalam menambah pengetahuan, mampu merancang pembangkit 
listrik tenaga air, ataupun menambah informasi tentang perancangan turbin air. 
Kemudian penulis diharapkan mampu menghitung dan merancang turbin air 
propeller, yang kemudian dilanjutkan tahap pembuatan dan pengujian untuk 
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